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UPM – Dutch Lady Kaji Khasiat Susu Terhadap Prestasi Minda Kanak-Kanak
Prof. Tai Shzee Yew (dua dari kanan) bersalam dengan Hans Laaraker selepas majlis
MoA di Petaling Jaya.
PETALING JAYA, 16 Februari - Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Dutch Lady Milk
Industries (M) berganding bahu menjayakan projek penyelidikan bagi mengkaji khasiat susu
terhadap prestasi minda kanak-kanak pra-sekolah.
Projek penyelidikan klinikal nutrisi yang dianggar bernilai setengah juta ringgit tersebut
menguji 30 kanak-kanak di Lembah Klang dengan pengambilan empat dos susu berbeza
sebelum prestasi mental mereka dinilai melalui siri ujian komputer yang dibangunkan oleh
Cognitive Drug Research, sebuah institut penyelidikan antarabangsa di United Kingdom.
Kajian yang diketuai oleh Dr. Mohd. Nasir Mohd. Talib dan tiga pensyarah dari Jabatan
Nutrisi dan Dietetik, Fakulti Sains dan Kesihatan, UPM mengambil masa enam hingga lapan
bulan.
“Kami berbangga menjalinkan kerjasama bersama sebuah syarikat dan jenama tenusu
terbesar di negara ini yang telah bertapak lebih 50 tahun di Malaysia,” kata Dr. Nasir.
Katanya prestasi minda merujuk kepada memori verbal, memori spatial dan reaksi masa,
kebolehan mengingat angka dan gambar serta kebolehan memberi tumpuan.
”Bagi kanak-kanak berumur lima tahun, kebolehan ini adalah amat penting bagi menentukan
proses pemajuan minda mereka,” katanya yang berharap projek tersebut memberi manfaat
kepada kanak-kanak negara ini mengambil susu yang sesuai untuk tumbesaran dan
kecerdasan.
Kerjasama penyelidikan ini juga adalah sebagai tanggungjawab kedua-dua belah pihak
yang menyumbang kajian saintifik berlandaskan pendidikan nutrisi untuk menjamin
keyakinan pengguna terhadap produk yang dihasilkan.
Sehubungan itu satu perjanjian kerjasama telah ditandatangani oleh Timbalan Naib Canselor
(Jaringan Industri dan Masyarakat), Prof. Dr. Tai Shzee Yew mewakili UPM dan Pengarah
Urusan Dutch Lady Malaysia, Hans Laaraker.
Hans berkata kajian tersebut dibuat kerana Dutch Lady ketika ini sedang menembusi
bidang pengajian nutrisi susu dan kesan pengambilan bahan itu terhadap prestasi mental
kanak-kanak di negara ini.
”Sebagai perniagaan berasaskan nutrisi, Dutch Lady berhasrat untuk dikenal sebagai pakar
nutrisi pemakanan dan menghasilkan produk berkualiti dengan kandungan nutrien yang
lengkap,” katanya.
Dutch Lady Malaysia di bawah Pacific Milk Industries (Malaya) telah ditubuhkan di Petaling
Jaya pada 1963 oleh Royal Friesland Foods dan sejak itu menguasai pasaran makanan
tenusu utama di Malaysia.
Prof. Tai Shzee Yew (dua dari kanan) dan Hans Laaraker (dua dari kiri) pada sidang
media selepas majlis MoA.
Disediakan oleh Seksyen Media dan Publisiti, Bahagian Komunikasi Korporat, UPM.
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